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ANNEX 5. RESULTATS DE L’ENQUESTA. PRODUCCIONS ANUALS
Espècies amb producció entre 5.000 i 20.000 unitats anuals per viver.
Abies koreana Cupressus sempervirens
Abies 3 masjoanis Picea abies
Abies nordmanniana Pinus radiata
Abies pinsapo Acacia dealbata
Cedrus atlantica Acer negundo
Cedrus deodara Castanea sativa
Cedrus libani Celtis australis
Cupressocyparis x leylandii Platanus acerifolia 
Cupressus arizonica Platanus orientalis
Cupressus macrocarpa (Aurea) Robinia pseudoacacia
Espècies amb producció entre 1.000 i 5.000 unitats anuals per viver.
Abies concolor Cercis siliquastrum
Abies grandis Elaeagnus angustifolia
Abies nobilis Ginkgo biloba
Chamaecyparis lawsoniana Gleditsia triacanthos 
Picea glauca Koelreuteria paniculata
Pinus strobus Lagerstroemia indica 
Pseudotsuga menziesii Ligustrum japonicum
Thuja occidentalis Liquidambar styraciflua
Thuja orientalis Liriodendron tulipera
Thuja plicata Magnolia grandiflora 
Acer saccharinum Malus floribunda
Aesculus hippocastanum Melia azedarach
Ailanthus altissima Morus alba
Albizia julibrissin Prunus cerasifera «Pissardii»
Brachychiton populneus Quercus rubra
Broussonetia papyrifera Salix babylonica
Carpinus betulus Sophora japonica
Catalpa bignonioides Ulmus pumila
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Espècies amb producció entre 500 i 1.000 unitats anuals per viver.
Araucaria araucana Fraxinus ornus
Chamaecyparis nootkatensis Grevillea robusta
Cryptomeria japonica Juglans nigra
Libocedrus decurrens Juglans regia
Metasequoia glyptostroboides Parkinsonia aculeata
Picea pungens Paulownia tomentosa
Sciadopitys verticillata Phytolacca dioica
Sequoia sempervirens Prunus serrulata
Sequoiadendron giganteum Punica granatum
Acacia bayleyana Quercus palustris
Acer palmatum Salix matsudana
Aesculus carnea Schinus molle
Betula dalecarlica Tamarix aestivalis (= T. pentandra)
Brachychiton acerifolia Tilia americana 
Catalpa bungei Tilia 3 euchlora
Celtis occidentalis Tipuana tipu
Diospyros kaki Washingtonia filifera
Eucalyptus camaldulensis Washingtonia robusta
Eucalyptus globulus Zelkova serrata
Firmania simplex
Espècies amb producció inferior a 500 unitats anuals per viver.
Abies cephalonica Phoenix canariensis
Larix decidua Phoenix dactylifera
Taxodium distichum Phoenix reclinata
Tsuga canadensis Phoenix roebellini
Erytrhina crista-galli Pterocarya fraxinifolia
Jacaranda mimosifolia Pyrus calleryana
Laburnum anagyroides
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